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ABSTRACT 
 
Yuniarto, Irfan. 2018. Application of Make A Match Model assisted snake 
ladder card to Improve Learning Outcomes of Civic Education in 
Students for Fourth Grade of SD 2 Tenggeles. Skripsi. Primary 
Teacher Education. Faculty of Teacher Training and Education. 
Muria Kudus University. Advisor (1) Deka Setiawan, S.Pd., M.Pd. (2) 
Ika Ari Pratiwi, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Make A Match, Snake Ladder Card, Learning Outcomes of Civic 
Education. 
 
This study aims to improve student learning outcomes, teacher skills and 
student activity by applying Make A Match model assisted snake ladder card on 
Civic Education subject matter globalization. Make A Match model is a learning 
model in which there is an element of the game by looking for a pair of cards. 
Snake ladder card is a board game with small boxes and in some boxes there is a 
snake or ladder with question and answer cards using dice to determine what steps 
to go. Learning outcomes are change in student behavior that is seen from the 
cognitive, affective and psychomotor aspects after following the learning. The 
purposed action hypothesis is the result of Civic Education, teacher skills and 
student activity by applying Make A Match model assisted snake ladder card in 
students fourth grade of SD 2 Tenggeles can increase. 
This research is a classroom action research done in students fourth grade 
of SD 2 Tenggeles with a research subject of 20 students and teachers lasting two 
cycles each cycle consists of two meetings. The independent variable in this 
research is a Make A Match model assisted snake ladder card, while the 
dependent variable is the learning outcomes of civic education matter determine 
the attitude toward the influence of globalization. Information obtained from the 
actions performed are analyzed quantitavely and qualitatively. 
The result of this study is an increase in teacher skills, student activities 
and student learning outcomes in civic education learning. Teacher skills in first 
cycle scored an average of 78% (Good) then increase in second cycle to 83% 
(Very Good). Result of student activity in first cycle scored an average 69,05% 
(Good) then increase in second cycle to 77,77% (Good). Pre-cycle cognitive 
learning outcomes 50% complete with grade 69 average increased in the first 
cycle to 75% with the average class 78 and increased again in second cycle to 
85% with an average of 80,5. The result of affective learning in first cycle scored 
an average 69,37% (Good) then increase in second cycle to 78,43%. The result of 
psychomotor learning in first cycle scored an average 68,74% then increase in 
second cycle to 77,10%. The conclusion of this research is the use of Make A 
Match learning model assisted snake ladder card of globalization matter can 
improve the teacher skills, student activity and student learning outcomes of 
fourth grade of SD 2 Tenggeles.  
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ABSTRAK 
 
Yuniarto, Irfan. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Make A Match 
berbantuan Ular Tangga Kartu untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
PKn Siswa Kelas IV SD 2 Tenggeles. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1) Deka Setiawan, S.Pd., M.Pd. 
(2) Ika Ari Pratiwi, S.Pd., M.Pd.  
 
Kata kunci: Make A Match, Ular Tangga Kartu, Hasil Belajar PKn 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, 
keterampilan guru dan aktivitas siswa dengan menerapkan model Make A Match 
berbantuan ular tangga kartu pada mata pelajaran PKn materi menentukan sikap 
terhadap pengaruh globalisasi. Model Make A Match merupakan pembelajaran 
yang di dalamnya terdapat unsur permainan dengan cara mencari pasangan kartu. 
Media ular tangga kartu merupakan media papan permainan dengan kotak-kotak 
kecil dan pada beberapa kotak terdapat ular atau tangga dengan kartu-kartu soal 
dan jawaban dengan menggunakan dadu untuk menentukan langkah yang harus 
dijalani. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa yang dilihat dari aspek 
kognitif, afektif maupun psikomotorik setelah mengikuti pembelajaran. Hipotesis 
tindakan yang diajukan adalah hasil belajar PKn, keterampilan mengajar guru dan 
aktivitas siswa dengan diterapkannya model Make A Match berbantuan ular 
tangga kartu pada siswa kelas IV SD 2 Tenggeles dapat meningkat. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IV SD 2 Tenggeles dengan subjek penelitian 20 siswa dan guru yang 
berlangsung selama dua siklus masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Make A Match berbantuan ular 
tangga kartu, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar PKn materi 
menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi. Metode pengumpulan data 
berupa wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari 
tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan keterampilan guru, aktivitas 
siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn. Keterampilan guru pada 
siklus I memperoleh skor rata-rata 78% (Baik) dan meningkat pada siklus II 
menjadi 83% (Sangat Baik). Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor rata-
rata 69,05% (Baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 77,77% (Baik). Hasil 
belajar kognitif prasiklus persentase ketuntasan 50% dengan rata-rata kelas 69 
meningkat pada siklus I sebesar 75% dengan rata-rata kelas 78 dan meningkat lagi 
pada siklus II sebesar 85% dengan rata-rata kelas mencapai 80,5. Hasil belajar 
afektif siklus I memperoleh persentase 69,37% (Baik) dan meningkat pada siklus 
II menjadi 78,43%. Hasil belajar psikomotor siklus I memperoleh persentase 
68,74% dan meningkat pada siklus II menjadi 77,10%. Penggunaan model 
pembelajaran Make A Match berbantuan ular tangga kartu materi menentukan 
sikap terhadap pengaruh globalisasi dapat meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 
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